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Stellingen behorend bij het proefschrift “Neuromodulation 
and urodynamics in lower urinary tract symptoms”
De First Sensation of Filling is een goede maat voor urge gerelateerde mictiestoornissen 
(dit proefschrift)
Voor een correcte registratie van urethra-instabiliteit is een urodynamisch onderzoek, 
uitgevoerd met 3 urethrale druksensoren gewenst (dit proefschrift)
Het exacte werkingsmechanisme van de sacrale neuromodulatie is nog immer niet geheel 
duidelijk (dit proefschrift)
Veel nieuwe neuromodulatie technieken worden gepresenteerd als het ‘ei van Columbus’, 
na verloop van tijd blijven er slechts enkele over in het arsenaal van behandelingsmogelijk-
heden (dit proefschrift)
Registratie van detrusor gerelateerde urodynamische variabelen alleen is niet voldoende 
voor een optimaal urodynamisch onderzoek. Het niet begrijpen van urethradruk schom-
melingen in de vulfase is geen reden dit fenomeen te negeren (dit proefschrift)
Behandeling met sacrale neuromodulatie is voorbehouden aan enkele, gespecialiseerde 
centra (Richtlijn Incontinentie, Nederlandse Vereniging voor Urologie)
Goede bekkenfysiotherapie, door een deskundig persoon uitgevoerd, blijft de eerste keuze 
van behandeling bij patienten met lastig te behandelen mictie klachten, zoals urge incontinen-
tie, urgency en frequency (Richtlijn Incontinentie, Nederlandse Vereniging voor Urologie)
Teleurstelling en spijt komt meer voor bij patienten die een robot geassisteerde laparos-
copische prostatectomie hebben ondergaan in vergelijking met patienten welke een 
open retropubische prostatectomie.ondergingen (Schroeck FR, et al. Satisfaction and 
regret after open retropubic or robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy. Eur Urol 
2008;54:785-793)
Het voltooien van een proefschrift is als het krijgen van een ‘liefdesbaby’
Management in de gezondheidzorg is (hopelijk) een ‘self limiting disease’
De lengte van de penis is omgekeerd evenredig met de doorsnede van de uitlaat
DBC-itis is heden ten dagen de meest gestelde diagnose onder medisch specialisten
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